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СМЕРТЬ, акт гражданского состояния, регистрирующийся органом, 
регистрирующим акты гражданского состояния, по месту, где проживал умерший, или по 
месту наступления С., или по месту захоронения умершего на основании медицинского 
свидетельства о С. по заявлению о регистрации С. Регистрация С. на основании решения 
суда об установлении факта С. или об объявлении гражданина умершим производится по 
месту нахождения суда, вынесшего такое решение (ст. 219 КоБС Республики Беларусь).  
Заявление о регистрации С. может быть сделано родственниками умершего, его 
соседями, работниками организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, 
администрацией учреждения, в котором последовала С. (ст. 220 КоБС). Заявление о 
регистрации С. может быть сделано как в устной, так и в письменной форме не позднее 7 
дней с момента наступления С. или обнаружения умершего (ст. 221 КоБС). При этом 
пропуск установленного срока не является основанием для отказа в регистрации С. Для 
осуществления регистрации С. в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, 
представляются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
документ, удостоверяющий личность умершего; врачебное свидетельство о С. либо 
решение суда об установлении факта С. или объявлении гражданина умершим; в случае 
регистрации С. по месту захоронения умершего – документ специализированной 
организации, осуществившей погребение; в случае регистрации С. военнослужащих – 
военный билет умершего; в случае регистрации С. репрессированных лиц – извещение 
органов Комитета государственной безопасности. Отсутствие отдельных документов 
умершего лица, в частности, его паспорта и (или) военного билета, не является 
основанием для отказа в регистрации С., вместе с тем об этом уведомляются 
соответствующие органы внутренних дел и военный комиссариат. При регистрации С. на 
основании медицинского свидетельства время С. в записи акта о С. указывается на 
основании данного документа. При регистрации С. лица, объявленного в установленном 
порядке умершим, временем С. в записи акта о С. указывается дата вступления в 
законную силу решения суда; если решением суда установлен факт С. лица в 
определенное время, то в запись акта о С. вносится дата, указанная в решении суда. При 
регистрации С. неизвестного (неопознанного трупа) в запись акта о С. вносятся только те 
сведения, которые содержатся в заключении о С., выданном судебно-медицинским 
экспертным учреждением. Регистрация С. осуществляется в течение 1 дня со дня подачи 
заявления. На основании записи акта о С. выдаётся свидетельство о С., а также справка о 
С. для получения пособия (материальной помощи) на погребение. 
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